






Resumen.! La( actual( Reforma( Integral( de( la( Educación(Media( Superior( (RIEMS)( tiene( como(
objetivo( la( creación( del( Sistema(Nacional( de( Bachillerato( en( un(Marco( de( Diversidad.( Para(
lograr( esto,( se( adopta( al( Enfoque( en( Competencias( como( un( medio( para( promover( una(
formación(mínima( común( compartida( por( todos( los( jóvenes( que( egresen( de( este( nivel.( Sin(
embargo,( este( enfoque( carece( de( un( adecuado( marco( didáctico( metodológico( que( guíe( el(
trabajo(en(el(aula.(Situación(que(afectará(la(adecuada(concreción(de(la(Reforma.(Así,(nuestro(
trabajo( pretende( identificar( si( los( resultados( provenientes( de( la( línea( de( investigación(











desempeños! terminales!que! toda! institución!de!este!nivel! debe!promover.! Éste! se! compone!de!
una!serie!de!competencias!genéricas,!competencias!y!conocimientos!disciplinares!y!competencias!
profesionales.!!
Por! su! parte,! el! Enfoque! Educativo! en! Competencias! promueve! el! desarrollo! de! aprendizajes!
funcionales! que! permitan! a! los! estudiantes! afrontar! los! desafíos! de! la! realidad! que! viven.! Una!
competencia! abarcar! a! un! conjunto! de! capacidades,! que! se! desarrollan! a! través! de! diversos!
procesos,!que!conducen!a!las!personas!a!poder!realizar!múltiples!acciones,!las!cuales!le!permiten!















raciocinio,! basada! en! una! fundamentación! y! comprensión! conceptual.! Se! establece! que! el!
desarrollo! de! una! competencia! requiere! poner! en! acción! tres! elementos:! informaciones,!
habilidades! y! una! situación! inédita! que! plantee! un! problema! (DíazHBarriga,! 2006).! La! situación!
debe! promover! que! el! estudiante! movilice! sus! aprendizajes! y! los! reestructure! a! la! luz! de! ella,!
favoreciéndose!la!transversalidad!de!los!mismos.!!
De! este! modo,! el! Enfoque! por! Competencias! exige! una! serie! de! cambios! dentro! el! sistema!
educativo,!en!especial!en!el!aula,!que!no!son!cubiertos!dentro!la!Reforma!y!que!la!pueden!llevar!al!
fracaso.!Por!ejemplo,!se!establece!que!las!instituciones!de!este!nivel!no!tendrán!que!modificar!sus!
estructuras! curriculares! para! homologarlas! al!MCC,! así! como! tampoco,! los! profesores! tendrán,!
necesariamente,! que! realizar! nuevas! tareas! (SEP,! 2008).! Ellos! deberán! únicamente! enfocar! su!
trabajo! para! lograr! que! el! estudiante! desarrolle! los! desempeños! señalados! en! el! MCC.! Sin!
embargo,! la! escuela! se! ha! abandonado! al! desarrollo! de! formas! de! trabajo! rutinarias,! lo! cual!
dificulta! la! formación! de! una! habilidad! o! construcción! de! un! conocimiento,! y! por! ende! el!
desarrollo! de! una! competencia! (DíazHBarriga,! 2006).! A! esta! situación! debemos! agregar! que! el!
Enfoque! en! Competencias! carece! de! elementos! didácticos! metodológicos! que! guíen! sus!
propuestas!educativas!(Andrade,!2008).!
Por!su!parte,!bajo!el!seno!de!la!Teoría!Socioepistemológica!se!ha!venido!desarrollando!la!línea!de!
investigación! denominada! Pensamiento$ y$ Lenguaje$ Variacional$ (Pylvar),! la! cual! estudia! los!








conocimiento! matemático! relacionado! con! el! pensamiento! predictivo;! en! encontrar! marcos! de!
referencia!que!resignifiquen!tales!conocimientos,!y!comprender!el!papel!que!juegan!los!ambientes!













papel! de! las!prácticas( sociales! en! los!procesos!de! construcción,! adquisición! y!difusión!del! saber!
matemático.! El! constructo! de! práctica( social! hace! referencia! a! aquello! que! provoca! que! un!
individuo! o! grupo! realicen! eso! que! hacen! (Covían,! 2005;! citada! en! Cantoral,! Farfán,! Lezama! y!
Martínez,!2006).!!




De! este! modo,! realizamos! un! estudio! teórico,! en! el! cual! presentamos! un! análisis! descriptivoT
comparativo! mediante! el! análisis! de! documentos.! Nos! interesó! establecer! una! posible!
equiparación! entre! los! resultados! educativos! que! propone! el! Enfoque! en! Competencias! y! los!
resultados! obtenidos! en! trabajos! desarrollados! bajo! el! Pylvar.! Para! ello! nos! centramos! en! un!
aspecto:! construcción! de! conocimientos! (elemento! inherente! a! una! competencia).! Para! realizar!
esta! comparación,!en! lo!que! respecta!a! las! competencias,!nos!enfocamos!principalmente!en! las!
ideas!establecidas!por!Philippe!Perrenoud!(2002).!Esto!debido!a! la!discusión!que!el!autor!realiza!
sobre! la!aplicación!del!enfoque!en!el!aula.!Por!otra!parte,! cabe!aclarar!que!al! tomar!a! la!RIEMS!
como! ambiente! de! estudio,! retomamos! la! división! en! bloques! disciplinares! que! ella! realiza:!
matemáticas,!ciencias!experimentales,!ciencias!sociales!y!comunicación.!Centrándonos!aquí!en!las!
competencias( matemáticas.! En! lo! que! respecta! al! Pylvar,! los! documentos! analizados! se!
establecieron! considerando! los! siguientes! puntos:! presentar! el! diseño! de! una! secuencia! de!









problemáticas! de! investigación! y! objetivos! diferentes! al! nuestro,! por! lo! cual! sólo! presentan! y!






El! desarrollo! de! competencias! en! el! aula! se! produce! al! enfrentar! al! estudiante! con!una! variada!
diversidad! de! problemas$ complejos.! Estos! problemas! se! desarrollan! a! partir! de! las! prácticas!
propias! de! los! contextos$ particulares! en! los! cuales! se! requiere! desarrollar! las! competencias!
(Perrenoud,!2002).!Esto!permite!generar!situaciones!donde!ellas!se!desarrollan!al!ser!elementos!
necesarios! y! pertinentes! para! enfrentar! el! problema.! Se! busca! generan! condiciones! iguales! a!
aquellas!que!se!presentarán!fuera!de!la!escuela,!posibilitando!la!transferencia!y!el!aprendizaje!de!
















! La$ empresa$ A$ cobra$ una$ tarifa$ inicial$ de$ 375$ zeds$ más$ un$ plus$ de$ 0.5$ zeds$ por$ kilómetro$
recorrido.$











que!han!observado!que! tiene! resultados!“positivos”,! lo! cual! tiene!un!gran!mérito!e! importancia!
como!parte!de!un!proceso!gradual!de!cambio,!pero,!que!a!la! luz!de!lo!que!propone!la!RIEMS,!se!






las! actividades! del! diseño! didáctico! que! presenta! Aparicio! (2003)! en! su! trabajo! de! tesis.! Esta!
actividad!elaborada,!a!su!vez,!bajo!las!ideas!de!la!Teoría!Socioepistemológica,!nos!muestra!como!el!
empleo! de! las! estrategias( variacionales! ante! situaciones! donde! se! encuentra! involucrada! la!
variación,!y!buscando!la!predicción!de!los!fenómenos!de!cambio!involucrados!en!ellas,!permite!a!
los! estudiantes! significar! los! conocimientos! que!ponen!en! juego.! Pero! también,! les! proporciona!





































transversalidad.! Esto!al!desarrollarse!bajo!prácticas!normativas!propias!de! las!prácticas! sociales.!
Otra!es!la!integración!de!los!conocimientos!y!habilidades!desarrolladas!en!una!unidad!herramental!
que! los! capacita! para! enfrentar! nuevas! situaciones.! Pues! las! estrategias! para! enfrentarlas! y! los!
conocimientos!se!desarrollan!a!la!par.!!
Como!argumentamos!en!Cabrera! (2009),!el!estudio!del! cambio!y! la!evolución!de! los! fenómenos!
tanto! naturales! como! de! algún! otro! tipo,! es! una! constante! en! diferentes! disciplinas;! y! ante! la!
imposibilidad! de! modificar! el! tiempo! a! nuestra! voluntad,! de! modificar! algunas! variables! que!
influyen! en! el! fenómeno! o! reproducir! al! fenómeno! mismo,! la! necesidad! de! predecir! su!
comportamiento!se!vuelve!una!necesidad!imperante.!Esta!burda!descripción!es!posible!observarla!
Se$les$solicita$(a$los$estudiantes)$revisar$los$porcentajes$de$defunciones$de$gente$de$30$a$64$años$

















































Situaciones! de! Aprendizaje,! desarrolladas! bajo! el! Pylvar,! se! presentan! como! una! alternativa!






































ambiente! real! que! enfrentará! en! su! vida! presente! o! futura.! Esta! idea! puede! presentarse! como!
limitada,! ya!que!el! estudiante! se! comporta!de!manera!diferente!dentro!del! salón!de! clases!que!
fuera! de! él.! En! el! primer! ambiente! su! actuación! se! ve! normada! por! los! efectos! del! Contrato!
Didáctico.!Por!tanto,!se!requiere!el!desarrollo!de!Situaciones!de!Aprendizaje!diseñadas!ex!profeso!
para! el! salón! de! clases! (que! contemplen! romper! con! el! Contrato! Didáctico),! las! cuales,! como!
podemos!ver!en!el!trabajo!de!Aparicio!(2003),!pueden!no!estar!contextualizadas!en!una!situación!
real.!Ellas!pueden!desarrollarse!guiadas!por!aquellas!prácticas!que!norman!la!construcción!de!los!
conocimientos! ligados! a! las! competencias! que! se! espera! que! los! estudiantes! adquieran.! Estas!
prácticas,! además,! norman! el! desarrollo! de! estrategias! y! acciones! que! serán! las! que,! desde!
nuestro!punto!de!vista,!constituirán!las!competencias.!Son,!pues,!estas!estrategias!y!acciones!las!
que! se! transfieren!de!un! contexto!a!otro,! y! las!que!exigen! la!movilización!y! la!utilización!de! los!
conocimientos,!al!verse!como!herramientas!que!permiten!el!progreso!de!la!estrategia.!Durante!el!
trabajo,! pudimos! observar! que! las! estrategias$ variacionales! constituyen! algunas! de! tales!
estrategias.!Su!uso!articula!a!ciertos!conocimientos!y!procedimientos!relacionados!con!el!cambio!y!
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